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 年 8月 27～30日）　やんばるの森（国頭村）、福地ダム（東村）、辺野古・大浦湾
― 92 ―
 ほかやんばる東海岸（名護市）


























































































































地建設における陸上および海上の民間警備費は、2015年から 2018年までの約 3年間で 272
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